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^ n i f i c a , n i m u c h o m e n o s , u n a c o m p l e t a r e a c c i ó n e n l o s n e g o c i o s m a -
^ ¿ n a ú n l e j o s l o s t i e m p o s e n q u e l a s a g u a s v u e l v a n a s u s a n t i g u o s 
b i e n i o s q u e a l g u n o s a r m a d o r e s s e o c u p a n e n f l e t a r s u s b u q u e s p a r a 
1 l e j a n o s , c o m b i n a n d o v i a j e s e n r e d o n d o q u e ú n i c a m e n t e e n e l c a s o 
s u f r i r a c c i d e n t e e n l a n a v e g a c i ó n d e j a r á n b e n e ñ c i o e n e l t r á f i c o , l o 
l i ^ " j c t e m e r n o s u c e d a , p o r q u e l a t e m p o r a d a e n q u e e l i d i o s v i a j e s 
ie r e a l i z a r s e e s p r o p i c i a a a c c i d e n t e s y a v e r í a s . 
' m 0 d i c e r a z o n a b l e m e n t e u n c r o n i s t a , e s m u y d i f í c i l l a s i t u a c i ó n d e 
m i a d o r e s d e b u q u e s d e m u c h o s a f . o s , y a q u e c o n l o s fletes a c t u a l e s 
" / • p u e d e n r e s e r v a r d e s u s i n g r e s o s p a r a e l d í a d e m a ñ a n a h a c e r f r e n t e 
f ! t r a s t o s d e c l a s i f i c a c i ó n d e s u s b u q u e s , g a s t o s d e c o n s i d e r a c i ó n y q u e 
P r e s e n t a n c a d a c u a t r o a ñ o s . L a s 2 . 0 0 0 a 3 . 0 0 0 l i b r a s q u e s u p o n e l a 
" u n c i ó n d e u n o d e e s t o s b u q u e s e s u n a c a n t i d a d m u y f u e r t e p a r a d i s -
l l , . ( 1 | l a e n u n m o m e n t o d a d o , s i a n t e s n o s e h a p r e v i s t o l a p r o x i m i -
í f j e l a f e c h a e n q u e h a b r á d e h a c e r f r e n t e a e s t o s g a s t o s , y s i n d a ñ a r 
' q u e e s t á n d e s t i n a d o s a o t r a s a t e n c i o n e s . 
p a r a q n e l o s a f i c i o n a d o s a e s t a s c o s a s d e m a r s e d e n c u e n t a d e l a s i -
f ó n d e l o s n e g o c i o s n á u t i c o s , p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n a l g u n o s d e 
c o n t r a t o s firmados ú l t i m a m e n t e : 
| l l i r a r d i f f a A l e j a n d r í a , 
S u r p o r t a A r g e l , 8 , 6 l i b r a s . 3 . 0 0 6 t o n e l a d a s ; B u r d e o s , 4 , 9 , 2 . 2 0 0 ; G é n o -
V Q 4 5 0 0 ; G i b r a l t a r , 7 , 6 , 3 . 5 0 0 ; R í o d e l a P l a t a , 1 7 , 6 , 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
H í ' a n s e a a B u r d e o s , 5 , 4 1 / 2 l i b r a s , 2 . 6 0 0 t o n e l a d a s ; H a v r e , 4 , 3 , 1 . 3 5 0 ; 
: J m 4 , 6 , 2 . 2 0 0 t o n e l a d a s ; 
M T v n e a B a y o n a , . 6 , 6 l i b r a s , 3 . 3 0 0 t o n e l a d a s ; C h o r n u r g o , 4 , 1 1 / 2 , 1 . 5 0 0 , 
J v a 8 , 1 0 1 / 2 , 6 . 5 0 0 t o n e l á d a s . 
« * * 
E s t á e n e s t u d i o e l p r o y e c t o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l p u e r t o d e A l l m . . 
W t ü n n u e s t r a s n o t i c i a s , s e e x t e n d e r á e l m e n c i o n a d o p u e r t o d e s d e C a -
f l i n e l , s i e n d o l a e s c o l l e r a d e 1 . 2 0 0 m e t r o s , l l e g a n d o h a s t a e l P e ñ ó n . 
E l ' c o s t o d e l a s i m p o r t a n t e s o b r a s ^ e e l e v a r á a t r e s m i l l o n e s d e p e s e -
i , p n r o l e á n d o s e e n l a s o b r a s m e d i o a ñ o , a p r o x i m a d a m e n t e . 
M E C H E L I N 
S i t u a c i ó n d e l o s b u q u e s d e 
e s t a m a t r í c u l a . 
• « M a i g d a l c u a R . d e G a i r t c í a » , e n A n g e l í . 
« F r a n q i i i s i e o i G a i r i ó f a » , i g i n I N e w p o r t . 
« C a n u t i a t o i r i a » , e n . S a i n i t i a i n d e r . 
« E e S e s » , i e m i S a r u t a n i d e i r . 
« . T Q . s é » . e i ñ i S f . a x . 
• í f C a i r o ü i i n a E . d i o P é r e z » , e n B o u o a n . 
« E m . i i l i m , S . d e P é n a z » , , e i n G i i j ó n . 
c ( A ' ] | f o n s i o P é i r e i z » , e n I l o i t i t o r d a m . 
. . « P e i ñ l a ' L a i b n a i » , e n C a n k . 
( ( P e ñ a R o w í a S ) ) , e i n ; D u b l i í n . 
E l « M a a s d a m » . 
A l a j s i ^ e r ' i s d © i l i a \ t a i r l d í © d l e i a y e r e n t r ó m a n a , 
• e n é l p o e n t o i , p r o i c e d e i n í t e i d l e R o t t e r d i a m , n i s m o . 
e l l m a g i n í f l i c o v a i p o i r c o r r e o ttialanidiés 
( ( M a a i s d i a m ) ) , q u e d i e s p u é s ú e i r e c i a g e a > 
n í u m é r t ó f i o i p a s a j e . y c i a r g a , ; & a í l d r á h o y 
i o n » í a l i ' a J r i d i o c o n d i e i s i t t i n t > a H a b a n a y 
V e r a i c r a i i Z . 
O b s e r v a t o r i o m e t e o r o l ó g i c o . 
( ( E m p e o r a i c i l - t i e m p o i e n e l g o l i f o d e 
L e ó n y m a r h a l e a r . » 
S e m á f o r o . 
s i q u i i t o ; i n i a m e j a l a i a d i e l N a r -
i c u b i e r t o 1 ; h o a n z o n t e i S i a c h u -
C A M I S E R I A Y R O P A B L A N C A 
E s p e c i a l i d a d e n e n c a r g o s a l a m e d i d a p a r a c a b A l l e r o , s e f l e a y n i ñ o s 
g r a n d e s r e b a j a s e n r o p a b l a n c a e n e x i s t e n c i a . 
« L O S L E N C E R O S , V A L E N T Í N L E B A Y L E R A - P r í n c i p e , 3 - T e l e í o n o 9 - 3 4 - S A N T A N D E R 
8 , 9 l i b r a s , 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
* TAT * 
L a T r a s a t l á n t i c a 
l a c o l o c a c i ó n d e l a q u i l l a d e m 
j ( t r a s a t l á n t i c o e n l o s a s t i l l e r o ; 
Í F e r r o l , e s t á y a e n m a r c h a l a c o n s 
L i ó n d e l o s t r e s v a p o r e s q u e c o n s 
L v e n e l p r i m e r p r o g r a m a d e c o n s 
L i o n e s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
L d e n t r o d e l c o n t r a t o r e n o v a d o e r 
mes e l e a b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
[¡5 se v i e n e y a t r a b a j a n d o e n l o s 
0 i o s , e n B i l b a o y e n C á d i z . 
Estos b a r c o s , q u e p o r s u s d i m e n s i o -
s o c u p a r á n u n l u g a r i n t e r m e d i o e n -
i c l ( ( C o l ó n » y e l ( ( A r n ú s » , n o t e n -
n a d a q u e e n v i d i a r a l p r i m e r c 
C u i d a d o c o n l a s a f i r m a c i o n e s -
A n d r é s T a m é s , p r e t e n d i e n d o s e n t a r 
j á t e d r a d e s u f i c i e n c i a e n u n p e r i ó d i -
c o l o c a l , d i r i g e f r a s e s u n t a n t o m o -
e s t a s p a r a l o s p e r i o d i s t a s q u e s e e ñ -
j a r g a n d e l a i n f o r m a c i ó n m a r í t i m a 
l e c i a n t o ' S d i i i a i n i e s d e S a n l t a n i d e i r . 
S u p o n e m o s q u e e l m e n c i o n a d o ^ e -
ñ o r n o p r e t e n d e r á e n s e ñ a r n o s a h a -
c e r « i n f o r m a c i o n e s p e s q u e r a s » , p u e s 
n a c e m u c h o t i e m p o q u e n o s d e d i c a -
. n o s á e s t o s m e n e s t e r e s y j a m á s n o s 
é m o s v i s t o o b l i g a d o s a r e e n f i c a r 
n u e s t r a s n o t i c i a s , y a q u e e s t a m o s 
p e r f e c t a m e n t e i n f o r m a d o s y d o c u m e n -
V í c t o r R I V E R A 
/ v v w v v v v v v w v v v v v v v v 
d e V i g 
c a r o y l a h a r i n a o . a d o M a r c e l o R o | r í a e n u n a . c a l l e l l a c i ó n , s e . a c e r ci l i s t a J o s é M m • g u i d a d , d á n d o e P a s e o e P e r e d a J i n e s , h a b í a un d i d o e n t i e r r a , i , m n t a n d o , s i i l ó p a r  l l u g a r ji o n t r á a d o s e , eus a c o h a i Mt o d  g r d i i í §e p r o t o , l a m r c n c í a^ f o r M o j l W ) r e s e l l i l z g O ji n c e p u e e Mq u e s e l i a c i ( o |e v a b o sa l f n c ó jS h e r i o c k - H o i w f / V W V W W A W V W V V ^A l c l d o ] í c n d Q u ¡o f l i C i n a , a & e s i ' i a s o  m3 t a : 
p u n t o a c o n d i c i o n e s m a r i n e r a s n i 3 t a d o s , p e s e a l o s q u e a s p i r a n d o 
br e l a s p e c t o d e h o t e l e s flotantes.1" 
Su c a b i d a p o r m á s d e 1 . 5 0 0 p a s a j e -
i e n t r e l a s d i s t i n t a s c l a s e s , t o d o e l 
¡aje, e n p r o p o r c i ó n a l p r e c i o q u e 
me, h a l l a r á e n l o s b a r c o s p o r i g u a l t 
j e n e y c o m o d i d a d . 
l í l a p a r a t o m o t o r d e e s t o s n u e v o s -taores e s t a r á c o n s t i t u i d o p o r t u r b i -i c o n d o s h é l i c e s g e m e l a s y c a l d e -as i l i n d r i c a s q u e p o d r á n - q u e m a r o p e t r ó l e o i n d i s t i n t a m e n t e . [ S i e n d e l p l a z  e n q u e e s o s b u q u sd e s r c o n s t r u i d o s e l d e v e i n t i -í m é s e s , p o d r á n , e s t a r l o s t r o s nI n f i ó a l o s c o m i n z o s d e 1 9 2 8 , y c o  os x p e r m e n t a r á  l a s l í n e a s a q u ec o s a g r n l a s m i m a s m e j o re y a v i n e  a p r e c i a n d o l a d e l G o lide M é j i c o , e n l a s - c u a l e  e s ' c a d a í  m a y o r l é x i t o d  l o s u v o s bles,| e r á n l o s q u e a h o r a c o m i e n z a n dC o n s t u c i ó n n c i n a l ,  c o m o i d e c o r a d s o j u s t a r á n a l g sí o l , c o n s t i t u i r á n u n t e i m o ii v i t l i d a d n d u s t r i a l d e u e s t rP ' e e s t o m o m e n t o  c r i i u n i -B n g i j a i i i  C ^A /  T z C a r c . n H e - e T a B fO é ^ e z , J fe-z, M . n / u é P :  P o B m M c í , J u i s i t  J o - q i I ma i , H i t e s -ü n r a g io u i a n ^ |l C u e p o ^ :í a , p f 3 L p c  e F r c i a . U p e s c a l i a ; s a d ' . n  - i j ' l o s . p e rs p c e e s d u a t s l - s e g u r í d l a . s. & t u b r e i s i e e f e l i u ó i c ó n T el i i ^ e m a t i v o , i m p i O i é n i d o i i a a lifts ¡ d i í s l f u t v t o r a i O T a tv a r i  p u e r s a i ^ e n t r d i a s n o pd e u n  a o i r c m i l l r s p r - mP ^ ó u i , p e o ' e i n . t r , i c o m  S a n« t e l i u z , Q u b e r o n , G j i a m i ^ M s -b s S a ü l  v L a , R o o b l l e . l . s ^ 1 5 , 1 8 , 2 5 , 3 0 , 3 5 y 5 0 if 'año  f l e r v a i d i s : I Q - g s 7 0 y 0  1 0 0 ¡ p - c d - c r s e n k¿ * » t m i b i i  l g u n a S p - i r t i d s e, '  W 0 ; l  ^ 1 3 0 y 1 1 0 a , 1 ( 5 0 . ü . « t z a j i o n s i . o í c l r n ' e n t r 3 7fe inc s e ¡ l m l l a r , y e n 2 9 0 n i c i c 5  k i l o s , í ü e i i a ! j , d C i s i a ¡ r m o n h s b c i t f i i G , s g u i i ó h b ó o n e n -0 , P ' i l ' j i ) 3 ) ) G r c r i x C n c i a . 0 í u  r / i  . p i t o , g i á n d o s e r i  I E Ü T ^  f l ' ? i n i C 0 ; S i l a d m . .m u R'Cl3!h¡e 11 21 • o e m u a . c : . a s£ f c a b s d e t a ñ g r n d e ,te) v , - p ' l ü 2 : f V - - í P o a *
c e i a t o s , y c o n e l ú n i c o m o t i v o d e v i v i r 
e n P u e r t o c h i c o , y v e r s u firma e n l e -
t r a s d e m o l d e c r é e n s e s u f i c i e n t e m e n b í 
e n t e r a d o s d e l a s c u e s t i o n e s p e s q u e -
r a s . 
A n d r é s T a m é s s u f r e u n a l a m e n t a -
b i l í s i m a y d e s d i c h a d a e q u i v o c a c i ó n ; c o m o s e l o d e m o s t r a r e m o s m ñ a n a ' n c i f r a s e x a c t a s q u e n o m i e n t e n . ' U n a c o a e s e s c r i b i  « p o r t h i q u e -ñ a s » y o t r a e s r e d a c t a r l í n e a s d e t -m a s q u c a s i s e d e s c o c e n . M a n t e n e m o s l o s a f i r m a d o e n n u e s -t r  s e c i ó n c o r r e p o n d i e n t e a C p a s a d o d í a 2 1 : ( ( A y e r s e h i c i e r o n a l a m a r l a s e mM r c c i n e s p e q u r s d e e t a m at r í c u l a ,  ü i e n s o r p r e n d i ó e  l t a m a r e l f u r t e S u  q u e s e d e s e n c a d óe ' n l a t a r d e d e l c i t d o d í a .F j ^ g r e s a r o n a l a s s e i s y e d i a d e l a t a r d , c o n p o r t n t  p s c a , c o n -s i s t e t e e n s a r n a , c h i c h r o y pp a r d , q o b t v  e  l a v t  u n a c o t i z a c i ó n r l t i a m t e b j a '  o ma c i ó n c o n l a a c n z a d a n l s d í a s a e r i o s . »a ñ a n s r m s m á s l a r s .U n a a d v e r t e n c i  a l s ñ o r T a m é s :S e p u n v e z p r a s i m p r  q  c u t a s n o t i c i a  r e l c i o a a  c o n l ap a s i c , p u b l i i s t p i i á d A c o ' s o n g u - ' os m e  t é x a c t , y q u e n o p l e r o se l t n V f o om a c i o n e s . S ñ ^ ú n i r i a i r . C C on v e g d , d l a o t u a i : ,f o n - o X l l » y e l v a p o r p n a i i c i e s t r a s i n i f rR a i o g r m a s . l l g r a m i s t i c i i b i d C ' S - ; . n e -i T g ' S i t e t i i , s e r i c i n t i T i ^ as u i . n i o v e d d ! , e a r c s - , 2 7n j l - c d t c ' a - e  v a p o r ( ( A li a 1 . 0 5 9 m i l l a G o r u i i ,« G r ó t ó b a í l C c l á n ) ) 1 . 6 4 3, W i b a . 
( ( O & s t e f r 
- o e s t e ; o i e l o 
h a i s c a l d o s . » 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s . 
l E n t n a d b s : K ó y i e r » , d i e S , a i i S e b a s t i á n , 
' c a n i . c e m e n t o ' . 
( ( M a n i ñ o s » , d e C a s r t i r a - U n t l i ' a l c i s , c o n 
. c a r b ó n . 
« U s k h a v e n » , á m i g i l l é s ) , d e N e w c a i s i t l o , 
c o n c a r a b ó n . 
« R é o i o í n » , d i e B i i l b í a o i , ¡ é n l a s f e , 
( ( O r z a n » , d e G i j ó n , c o n - o a r j b ó n . 
D e s p i a c l h a d o i s : « E l G a i . t e i r o » , p a r a V i -
H a v a i e r i o s i á , i c o m c a i r g - a g i e n e r a j i . 
c A n g é l e s » , p a r a C i U i a n c a , c o n o a r g a 
g e n e n s í l 1 . 
( ( C a n t a b r i a » , p a r a A i r f d i r - o i a s a n , c o n 
m i n e n a i l , 
« R e o c í n » , p a i r a G i i j ó n , e n l a s t r e . 
L a s l u c e s d e l a p l a y a d e l a 
C o n c h a . 
U n e d i c t o ' recibió ' a y e i r e l c o m a n i d i a i n 
t e d i e M i á n l m i a i , h a e i e n / d l o s a b e r ¡a ¡ l o s 
n a v e g a n t e s . q u e ' t o d i a i v í i a n o i h a n : e j i d b 
r e p i a i r a d i a s i l a a i l u ( c e s d e e n f i l a c i i ó n d e 
fla p l i á y a d e l i a C o m i a h i a d e S a n S e b a s -
rtián. 
A ñ a d e d i ^ e d i c t o , q u e e s n c i u j a r w t o l a 
a ' e p a r a c i ó n s e a u n b e i c h o l a n o t i c i a - s e 
n a r á p ú b l i c a p o r m e d i o d i e l a P r e n s a . 
E M E N T E R I O 
F a n a l e s , l á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s 
T a l l e r e s W Ü M S C H . - T e l 5 - 3 5 . 
I S A B E L L A C A T O L I C A , 1 - F r e n t e a l C i n e m a . 
V V V V V V V V V V V V A / V V V V V V V ^ V V V V X A A A ^ V V V V V V t ' V V V V V V V V V 
C u a r t i l l a b i b l i o g r á f i c a 
L a s c i v i l i z a c i o n e s . 
^ S e i n v i t a a t o d o s l o s s i m p a t i z a n t e s . 
E l A r t e — S L a s C i e n c i a s — L a s C o s t u m -
b r e s , p o r J o a q u í n P l á G á r g o l , p r o -
f e s o r - m i e m b r o d e l a s S o c i e d a d e s d e 
A n t r o p o l o g í a , E t n o g r a f í a y P r e h i s -
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E n c u a r t a p l a n a 
e ü 
Q u i s i c o s a s . 
L a p o l í t i c a h i s p a n o a m e r i c a n a 
f O i o f m a e s t r o s b a r b e r o s y p e -
l u q u e r o s ! 
E n u n a p e l u q u e r í a : 
— B u e n a s t a r d e s , s e ñ o r e s . 
— S a n t a s y b u e n a s , l i n d a y s i m p á t i -
c a s e ñ o r i t a . 
— M u c h a s g r a c i a s p o r e l p i r o p o , p e 
r o n o l e a o e p t o v i n i i e n i d i o d e u n o s l a -
b i o s t a n g a s t a d o s p o i * l a a c c i ó n d e l 
t i e m p o . 
— P u e s a u n q u e u s t e d c r e a o t r a c o s a , ' 
m o r d a z s e ñ o r i t a , n o h a c e t a n t o s a ñ o s 
g u e t u v e e l h o n o r d e v e n i r a l m u n d o . 
— Y a l o s u p o n g o , c a b a l l e r o m a e s t r o . 
N o h a y m á s q u e m i r a r l e l a p i n t a p a -
v a s a c a r l a c o n s e c u e n c i a d e q u e t o d a -
v í a n o h a c u m p l i d o u s t e d e l s e r v i c i o 
m i l i t a r . 
— T a ñ í o c o m o e s o , n o ; p e r o p r e c i s a -
m e n t e e n e s t e m e s m e s e r á e n t r e g a . ! a 
l a l i c e n c i a a b s o l u t a . 
— A o t r o p e r r o c o n e s e h u e s o . U s t e d 
t i e n e y a h i j a s c a s a d e r a s . % a m e n o s 
q u e m a l t i r d m o n i a J i i a t i r e s o c u a t r o m e s é i s 
a n t e s d e n a c e r , n o m e e x p l i c o e s e m i -
l a g r o g r a n d u l a r . 
— M e c o n f u n d e u s t e d . . . c o n s u s a g u -
' d e z a s y c o n s u c h a r l a c a n t a r í n a y 
c a r c a j e a n t e . M a s h e d e a d v e r t i r l a c r o e 
n o t e n g o n i n g ú n i n t e r é s e n m e n t i r . 
P ó n g a m e u s t e d l o s a ñ o s q u e q u i e r a , 
e s t o y s e g u r o d e m i c e l i b a t o p o r h o y , 
p o r m a ñ a n a y h a s t a p o r t o d o e l a r o ' 
d o g r a c i a d e 1 9 2 5 . C o n u s t e d , p i s c i s . . . 
r A m i m e g u s t a n l a s m u i e r e s h o n e s t a s 
y s t e n o i l l a s q u e p o n g a n c a r a f o s t e a a l a 
M o d a , e n l u g a r d e c o n v e r t i r s e e n J u -
g i u t e t e s í d i e i e í l l a . Y a u s t e d 1 i l e f a l t a b a s -
t a n t e t e l a ñ o r t o d a s n a r t e s p a r a a t e -
s o r a r l a s v i r t u d e s d e l a d a m a c o n q u e 
y o s u e ñ o . 
— ¡ C o m o m e l o s u p o n í a ! ¡ D e i - S f i g l o 
X V , y u n i e r e s e n t a r p l a z a a e m o -
d e r n i s m o ! ¡ V e i e s t o r i o , m á s q u e v e j e s -
t o r i o ! . . . P e r o d e i p r n n s e s t o y v a y a m o s 
a l o q u e i m n o r + a . Y o n o T i / 1 e n t r a d o 
a q u í e n b u s c a d o n o v i o , m í e l o s t o n c o 
p o r d o c e n a s , s i n o a r e m i e r i r l o s s e r -
v i c i o s d e l m a e s t r o d e I n n e l u q u é r í a . 
¿ L o e s u s t e d ñ o r « u n » c a s u a l ? 
— S í , s e ñ o r i t a . : l o s o y , a u n q u e m e 
e s t é m a l e l d e c i r l o . 
— ¿ P o r q u é ? ¿ E s l a i l g n i n i a d e s h o n r a 
« e r d u e ñ o d e u n e s t a b l e c i m i e n t o c o m o é s t e ? — D e s h o n r a , n i n g u n a . ; P e r o h a d e s -c e n d i d o t a n t o l a p r o f e s i ó n ! ¿ D e s c e n d i d o ? ; A h ! ¡ Y a m e l o o x
— E n t o n c e s , ¿ p o r q u é s e n i e g a - u s t e d 
a p r e s t a r m e s u s s e r v i c i o s ? 
— P o r u n a c o s a m u y s e n c i l l a . P o r -
q u e n o q u i e r o q u e m e e m p a p e l e n , c o -
m o l e h a o c u r r i d o e n D i j ó n a u n o d e 
i o s m á s a c r e d i t a d o s r a p a b a r b a s d é l a 
b o n i t á c i u d a d f r a n c e s a . ¡ A i h ! E s o d e 
q u e l e e x i j a n a u n o u n a i n d e m n i z a - " 
c i ó n p o r m e t e r e l c e r o y l a t i j e r a e n 
u n a c a b e c i t a a l o c a d a n o l e o c u r r i r á 
m u n c a , a i h i j o d e m i s p a d n e i s . C o n q u e , 
y a J o s a b e u s t e d . E n l o s u c e s i v o , y 
p a r a q u e p u e d a c o r t a r l a a u s t e d e l 
p e l o e l figarillo q u e m á s s e a d e ¡ s u 
a g r a d o n e c e s i t a u s t e d u n p e r m i s o o 
v e n i r a c o m p a ñ a d a d e l o s a u t o r e s d e 
s u s d í a s . S i n o , m a g r a s c o n t o c i n o . 
— Y d í g a m e , b u e n h o m b r e : ¿ e s e c o n -
s e n t i m i e n t o h a d e s e r e s c r i t o ? ; . T e r i -
d r á q u e l e g a l i z a r s e a n t e n o t a r i o ? ; P a . -
g a r á a l g ú n i m p u e s t o m u n i c i p a l ? ¿ T i m -
b r e m ó v i l , a c a s o ? 
— E s o ; a l l á p e n í t a i s l p o f c t o n r l c i s í i i i e n e 
J a J u d i c a t u r a u T i e s a b r á n s a c a r o s d e 
d u d a s . Y o b a i s t e n t e h a g o ' c o n a d v e r t i -
r o s , p a r a q u e n o o s t i r é i s o t r a p l a n -
c h a . 
T W ' w o m a s b r e v e s . 
V i c e n t e S a i n t a M a i r í a y d o n J o a q u í n ; 
Z o i i d o i , c h o c ó c o n u n o a r r o ' . 
E l 1 c o i c h e q u e d ó d í e a t r o z á d o y s ó l o 
l e s n i l t ó ^ h e ñ i d o < e l s e ñ o r S a m a M a r í a , 
Q U E R I A M A T A R S E C O N D I N A M I T A 
A L I C A N T E , 2 8 . — E l o l n e m o R a f a e l 
C l e n i e n t e ^ , q u e t i i a b a j a b a e n l a c a n t e r a , , , , , , , ^ 
d e S a n J u l i á n , s e a t ó , a i o u e r p o u n p u - m i n i s t r o d e E l U r u g u a y e n E s p a ñ a y i m p o r t a n c i a n o e s n e c S ^ l 
q u e i t e i d l e o a r t a c h e s d e d i n a m i t a y P o r t u g a l , h a t e n i d o l a b o n d a d d e d e - c e r , p o r q u e - l o s n ú m e r o s 
c o n e i m i n i s t r Q 
E l U r u g u a y e n E s p a ñ a , 
C o n B e n j a m í n F e r n á n d e z M e d i n a , - E s t e i n t e r c a m b i o 
p r e n i ( 
p a n e 
Ü Ó f U K ¡ o a J a . 
t e ' • d ' d l i n s e n i s a i t o . 
A C i G I D E N T E ' 
A L I C A N T E , 2 8 . 
f e r A n t ó n 
- a a i t o i m ó v i f l p a r a -
r l o 
m a e n a . L O S o o m - c i r n o s " a l g u n a s p a l a b r a s i n t e r e s a n t e s b a s t a n t e , e s t á m u y b i e n 1 8 ^ 
c u e n t a , i o g í r a r o n S 0 b r e l a s r e l a c i o n e s e n t r e s u p a í s y v a p o r e s e s p a ñ o l e s y ^ ^ H ? * 
e v i i t a n a o i l i a m u e r - e l n u e s t r o . E u r o p a . H a y , p o r 
¿ ? : C o m p a ñ í a s n a v i e r a s e 
U N C H O F E R — L a c o r r i e n t e i n m i g r a t o r i a e n E l T r a s a t l á n t i c a , l a a n % S o 1 ! 
U r u s u a y n o h a v a r i a d o s e n s i b l e m e n - l a t i t u l a d a « C u a d a l q u i v i ^ 
ú l t i m o s - a ñ o s , l o q u e s e e x - n e n e s t a b l e c i d o u n s e r v i c i o " - ^ 
l a i p o t ^ d e l p i i , c a s a b i e n d o q u e l a l l a m a d a « e m i 
o r a c i ó n g o l o n d r i n a » n o v a a l p a í s 
J V i - i u i t ó c o n g : r 
Ü N S U E O S O f O 
V A L E N C I A , 2 8 . — D e s d e e r p u e n t e d e 
S a n J o s é s e a r r o j ó a l r í o T u r i a e l t i -
p ó g r a f o F r a n c i s c o M a c l a s G i l . F u é r e -
c o g i d o e n e s t a d o a g ó n i c o . 
P O R V I A J A R . S Í N B S L L E T E 
V A L E N C I A , 2 8 . — T o m á s G a r r i d o 
L a f o n t , v e c i n o d e B a r c e l o n a , v i a j a b a 
s i n b i l l e t e e n e l t r e n d e C a s t e l l ó n . U n 
e m p l e a d o d e l c o n v o y , c r e y e n d o q u e 
T o m á s e r a u n r a t e r o , l e d i ó e l a l t o ; 
^ ' a i i n i l d o i '&& a p e ó y s a l i ó h u y e n d o * ; p s v 
r o e l m o z o d e t r e n l e d i s p a r ó u n t i r o 
7 ¡ l e í i i i á i c i t i u i r i ó • e l b r a z o - d e r e c h o 1 . , v 
N U E V O S I N D I C A T O 
E n J i j o n a , • e l C h ó - t e e n l o s 
s i v a ü i t t ó ¡ ( 1 
L w i i a a v c r í i a . U n a g r a c i ó n g o l o n d r i n a »  a a l 
q u e í u m a b a i n c e n - L o s i n m i g r a n t e s q u e l l e g a n a é l v a n 
a e s t a b l e c e r s e , a p e r m a n e c e r e n é l 
i v í s á m a s i n d e f i n i d a m e n t e y , c o m o e s n a t u r a l , 
e l n ú m e r o d e e s o s i n m i g r a n t e s n o t i e -
n e o s c i l a c i o n e s t a n b r u s c a s c o m o e l 
d e l o s i n m i g r a n t e s d e u n a ñ o , q u e 
v a r i a c o n l a s c o s e c h a s d e l t e r r u ñ o y 
c o n o t r a p o r c i ó n d e c o n t i n g e n c i a s s e -
m e j a n t e s . 
. o 
— 6 
v a p o r e s c o n l o s n a í s e s T p 1 ^ 1 1 1 
a d e m á s v a r i a s E m p l e S a ! ? 3 
f r a n c e s a s , i t a l i a n a s u u J lnSl 
l a n d e s a s , r e á l i z a n 
p o r t e d e p a s a j e r o s e s p a ñ o M 
o * r a s e s t á n a y u d a d a s ^ ^ 
u r u g u a y o s . 
— ; . ? 
— P r e s c i n d i e n d o 
o f i c i a l : 
m o U n a s i n c e r i d a d a b s o l u t o 
d e c i r e m e l a " 
< l e t o d o o p t i m l 
t o d o c o n v e n c f o n a i l 1 ™ 
o r m a c i ó n l e 
n a c i ó n d e ] 
— L o s i n m i g r a n t e s q u e a r r i b a n a m i e s p a ñ o l e n E l U r u g u a y es ' Z ? 
p a í s s o n , e n s u m a y o r í a , g a l l e g o s y n a ; e s c a s i p l e n a m e n t e I m J L 
a s t u r i a n o s . E s t o s u c e d e h o y ; p e r o h a d e l o s n a c i o n a l e s , 
c e a l g u n o s a ñ o s l a m a y o r í a e s t a b a N o e s q u e l o s u r u g u a y o s m 
c o m p u e s t a p o r v a s c o s y b a l e a r e s . t e n t e m o s c o n f o r m u l a r u n J 
L a o c u p a c i ó n p r i n c i p a l d e l i n m i - t u l a d o d e f r a t e r n i d a d h a c i a j ? ! 
g r a n t e e s l a g a n a d e r í a — q u e e s l a j p r i - n o . E s e m e a d e m á s d e l o s W 3 
m e r a f u e n t e d e r i q u e z a u r u g u a y a — y r i c o s v l i t e r a r i o s — y m á s fuertei 
d e s p u é s e l c o m e r c i o . , u n e e l l o s — n o s u n e n i n d i s o l u b l i 
P a r a f o r m a r s e i d e a d e l a i m p o r t a m l o s i n t e r e s e s c o m u n e s . E s q u e M 
c i a q u e t i e n e l a a c t i v i d a d d e l e m i - t a l e s n a ñ o l e n m i p a í s i m p o r f a 
a r a n t e e s p a ñ o l c i r u l a p r o d i u c c á ó n d e d e m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s fsegii 
l e a d e p r o p a g a n d a c e l e b r a d a s e e x 
m s o e l p r o g r a m a y s e a c o r d ó h a c e r 
c e r c a d e M a l c h i b i n i t o , a p a r e c i ó e l C a P q ; " y n a m a m i e n t o a t o d o s l o s a c t o r e s 
_ ¿ S E T R A T A D E U N C R I M E N ? 
B A D A J O Z , 2 8 . — E n e l G u a d i a n a . 
b i e n v e s t i d o , 
a l c u e l l o . 
t r a t a d e u n c r i m e n 
d á v e r d e u n h o m 
u n a m a n t a l i a d a 
S e i g n o r a s i s o 
o d e u n s u i c i d i o . 
U N A U T O M O V I L C A E A L R I O 
M U R I A S D E P A R E D E S , 2 8 . — E l , a u -
t o b ú s d e s e r v i c i o d e v i a j e r o s d e L e ó n 
a V i l l a b í i n o s e d e s p e ñ ó a l r í o e n e l 
c o r t i j o d e R í o s c u r o p o r , e v i t a r a t r e -
p e l l a r a u n o s p e r r o s . 
E l ( ( C h a u f f e u r » r e s u l t ó c o n l a f r a c -
t u r a d e u n a p i e r n a y n u e v e v i a j e r o s 
c o n l e s i o n e s l e v e s . 
U N A H U E L G A I N O P I N A D A B I L B A O , 2 8 . — E n l a s c o n s t r u c c i o -n e s d e . V i i í l a n u e v a d e P o r t u g a l e t e r iñ e r o n e l o b r e r o N i c o l á s S á e n z y e l e nc a d a d o d e l a s o b r a s , J u l i o C a n g o i
V A L E N C I A , 2 8 . — H a q u e d a d o c o n s -
d u í d o e l S i n d i c a t o d e A c t o r e s E s p a - E l U r u g u a y , b a s t e s a b e r q u e e l c a p i - d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p a r a 
' O l e s d e l a r e g i ó n v a l e n c i a n a . F u e t a l v e l t r a b a j o e s p a ñ o l r e p r e s e n t a n t r i b u t a r i o s , q u e q u i z á r e p r e s e n t l 
l ü i n b r a d ' a l a D i r e c t i v a , y figuran e n e l c u a r e n t a p o r c i e n t o d e l c a p i t a l y e l t e r c e r a p a r t e d e l c a p i t a l efeeljv] 
¡ 1 m i s m o u n o s 2 0 0 s o c i o s * . E n l a A s a r a t r a b a j o t o t a l e s . e l t r a b a j o e s t á , c o m o a n t e s le lu 
— ¿ ? c h o , e n p r o p o r c i o n e s a n á l o g a s , ' 
— H e a q u í a l g u n o s d e t a l l e s a p r o p ó - c l a r o , é s a m a s a e n o r m e d e trabi 
s i t o d e l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n - c a p i t a l , c o n s t i t u y e u n a p o t e n c i a 
t r e l o s d o s p a í s e s : c i p a l í s i m a d e l a e c o n o m í a del 
É l U r u g u a y o c u p a , c o m o p a í s c o m - g u a y , y d a , a l o s c r u e l a comp 
p r a d o r d e l o s p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s , e l u n a - p o s i t i v a c i u d a d a n í a , 
t e r c e r l u g a r d e A m é r i c a y e l n o v e n o U n d e t a l l e d e e s t o : u n fomercl 
d e l m u n d o e n t e r o , y c o m o v e n d e d o r q u e c o n s e r v a b a l a n a c i o n a l i d a d 
a E s p a ñ a , e l s e g u n d o y e l s é p t i m o , ñ o l a — n o r c r u e l a r e s i d e n c i a en El 
r e s p e c t i v a m e n t e . p u a v n o a c a r r e a l a p é r d i d a d f l i 
C o m p r a a E s p a ñ a : s a l , v i d r i o , a z u - d a d a n í a . n a t i v a — h a d e s e m p e f a i 
l e j o s , a g u a s m i n e r a l e s , t e j i d o s , 1 1 - v i r t u d d e l n o m b r o m i e n t o d e l (1 
^ v o s . . . . n o , e l c a r g o d e c o n s e j e r o e n e 
S e v e n d e : p i e l e s s i n c u r t i r , l a n a s , j o d e l B a n c o d e l E s t a d o , que' 
c o n s e r v a s y e x t r a c t o s d e c a r n e , s u b - e n t i d a d d e c a r á c t e r o f i c i a l , 
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